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RIJE^ UREDNIKA
Ovaj broj na{eg ~asopisa pojavljuje se nekoliko tjedana nakon po~etka nove {kolske
godine. Kao {to }ete se i sami uvjeriti, prilozi se u njemu usredoto~uju na pitanje navje-
{taja vjere i na neka specifi~na pitanja pastorala. Ipak, ne bi bilo dobro njegov sadr‘aj
prihvatiti u previ{e strogom smislu, kao da je npr. rije~ samo o pastoralu mladih ili o
‘upnom pastoralu ili pak o specifi~nim pitanjima koja se odnose tek na dio {iroke kate-
hetsko-pastoralne stvarnosti. I pastoralci, i katehete, i vjerou~itelji, i odgojitelji op}enito
na}i }e ve} u prvom ~lanku odre|ene poticaje koji nadilaze pitanje navje{taja vjere i
ukazuju na neke bitne probleme suvremenog odgoja. U dana{njem pluralisti~kom svi-
jetu obilje‘enom tolikim razli~itostima sigurno je kako bi svima koji se na bilo koji na~in
bave odgojem bilo vi{e nego korisno kad bi u pristupu i u kontaktu s odgajanicima
prakticirali ono {to nam predla‘e De Vanna, tj. prihva}anje mladih onakvima kakvi
jesu. Taj prvi, temeljni i preva‘ni korak neobi~no je va‘an za svakoga tko ‘eli posti}i
pozitivan pomak u odgoju. [to se pak kr{}ana ti~e, za njih je to i autenti~an oblik naslje-
dovanja Isusa Krista i pokazatelj njihove autenti~nosti i vjere.
^lanak O. Pasquata o pastoralu mladih u srednjem vijeku nastavak je njegova ~lanka
koji smo u na{em ~asopisu objavili pred godinu dana, a u kojemu je bilo rije~i o prethod-
nom, anti~kom razdoblju. Upoznavaju}i na~ine i specifi~nost pastorala djece i mladih te
obiteljskog religioznog odgoja u srednjem vijeku, specifi~no obrazovanje za lai~ki i re-
dovni~ki ‘ivot, kao i osnovne karakteristike srednjovjekovnog pastorala op}enito, bolje
}emo razumjeti ne samo to specifi~no razdoblje nego i neke na{e dana{nje probleme i
dileme. Za bolje razumijevanje pastorala i odgoja dana{njih mladih svakako }e nam biti
korisno i Nannijevo razmi{ljanje o suvremenim antropolo{kim modelima, pri ~emu
autor govori i o me|usobnom odnosu i utjecaju ~ovjeka i kulture. Iako kr{}anstvo nema
neki svoj specifi~an »kr{}anski« model ~ovjeka, ipak u odgoju nije neutralno ili nezain-
teresirano. Bit }e stoga zanimljivo i korisno pro~itati {to autor predla‘e kako bi se ostva-
rio napredak humanisti~ke kulture koja }e biti pro‘eta vjerom i koje su zapreke tom
nastojanju.
Danas smo ve} navikli slu{ati o planovima, programima i projektima, a mno{tvo
neostvarenih planova i programa ekonomskog i politi~kog boljitka mnoge je potaknulo
na apsolutnu nezainteresiranost i sumnju kada je rije~ o bilo kojem obliku planiranja i
stvaranja programa ili projekta. Ponekad se, kada je rije~ o nama kr{}anima, nailazi i na
one koji se svjesno ili nesvjesno toliko pouzdaju u djelovanje Duha te i ne pomi{ljaju da
bi i oni sami mogli i trebali ne{to vi{e ~initi. Poznati pastoralist Midali svojim ~lankom
o stvaranju projekta poziva nas na obra}enje i na uo~avanje potrebe za »projektiranjem«
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i na pastoralnom podru~ju. On nas podsje}a na to kako je rije~ o dugotrajnom procesu,
jer dobar projekt nastaje uvijek postupno i preporu~ljivo je da bude plod zajedni~koga
rada i napora, pri ~emu ipak postoje neki provjereni oblici i modeli, koji ne zanemaruju
ni ulogu pojedinca stru~njaka. Te njegove misli mogle bi nam poslu`iti kao poticaj i
ohrabrenje da i mi, a i na poticaj na{ih biskupa, s malo vi{e povjerenja i zainteresiranosti
hrabro zakora~imo na puteve koji vode stvaranju novih pastoralnih projekata. Kako bi
mogao izgledati jedan takav projekt na podru~ju pastorala mladih i koje su njegove bitne
dimenzije i razine, mo`ete pro~itati u ~lanku R. Tonellija, koji je tako|er priznati auto-
ritet na podru~ju pastorala mladih.
^injenica da smo nepovratno zakora~ili u eru interneta poti~e nas i na ustrajno pred-
stavljanje tema povezanih s tim podru~jem i na stranicama na{ega ~asopisa. Ovom pri-
godom donosimo ~lanak poznatog stru~njaka s podru~ja javnog priop}avanja i novih
tehnologija, P. C. Rivoltelle, koji raspravlja o osobito aktualnoj temi, tj. o internetu u
odgojno-obrazovnom procesu. Analiziraju}i naj~e{}e pedago{ke modele, Rivoltella ukazu-
je na njihove pozitivne i negativne strane zala‘u}i se sa svoje strane za nagla{eniju ulogu
odgoja i prevencije pri ~emu se odgajanika odgaja za zrelost i kriti~ki pristup kojemu je
krajnji cilj odgajanikovo samostalno i odgovorno pona{anje i osobna zrelost.
Psiholog i sve}enik [. [. ]ori} u svome ~lanku ukazuje na va‘nost i mogu}nost
upotpunjavanja i integracije psiholo{kog i duhovnog, prikazav{i najva‘nije struje i shva-
}anja u na{e vrijeme me|u stru~njacima na tom podru~ju. I u ovome se broju na kraju
mo‘ete upoznati s nekoliko novijih knjiga s podru~ja religijske pedagogije i srodnih
znanosti.
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